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La costa | A Cadaqués, els del poble i 
el capdesetmanista i estiuejant que fa 
més de mig segle freqüentava Boccac-
cio han protagonitzat una escaramus-
sa inofensiva: els uns volien els antics 
norais pintats perquè durin més, i 
l’altre, tal com surten a les postals sè-
pia. Després de l’estira-i-arronsa de 
si era una broma (pesadíssima) o de 
si Jaume Sastre volia degollar Magda 
Casamitjana mentre esmorzava amb 
uns amics en un bar, el jutge sentencia 
que va cometre un delicte d’homicidi 
en grau de temptativa per haver agre-
dit l’alcaldessa amb un ganivet. Costes 
diu que els tres hotels i els mil aparta-
ments de Santa Margarida que són en 
espai públic –segons la consideració 
d’espai públic que té el dit organisme 
estatal– no són en espai públic, i hi afe-
geix que les edificacions d’Empuria- 
brava que són en espai públic també 
deixaran de ser en espai públic. Cas-
telló: quatre milhomes travessen la 
Muga en cotxe després de treure la 
tanca dels municipals i han de ser res-
catats pels bombers; esperem que els 
passin la factura i que la prepotència 
no l’hagi de pagar el contribuent. Es-
tanis Puig, alcalde de l’Escala, i la mi-
tració –no pas nosaltres– s’estalviaria 
quatre milions en menjador; com sol 
passar, la Generalitat de Barcelona 
diu que ho estudiarà. La Generalitat 
de Girona –concretament el cap de 
serveis, Sr. Bayot– els ha advertit per 
carta que no facin més declaracions a 
la premsa, que la roba es renta a casa. 
Per això ara no sabem el que, segons 
els directors que ja ho tenen comptat, 
l’Administració s’estalviaria si els ads-
crits (i adscrites) anessin a l’institut 
a peu, en bicicleta o amb el 4x4 de la 
mama, en lloc de l’autobús que entre 
tots els paguem.
EL BAIX 
EMPORDÀ
gerard prohías
Costa Sobrepera | Josep Costa So-
brepera és un pintor com els d’abans; 
vull dir, aquells que van assajar l’ofici 
amb la pràctica, la insistència i l’entu-
siasme; aquells que aprenien dels més 
grans del seu entorn, de la manera 
com abans s’adquirien els oficis. Avui 
tenim la sensació que tothom neix en-
senyat; dècades enrere se sabia que 
l’ofici només es podia entendre a par-
tir de la meritació, i si de cas, després 
de molts anys i molt d’esforç, l’artesà 
esdevenia artista, comptades vegades. 
nistra de Defensa tornen al poble els 
terrenys militars de la Clota, unes 13 
hectàrees. 
Política i eleccions | El públic 
aguanta el ruixat que comporten, en 
complicitat amb els mitjans, les elecci-
ons municipals. Palau de Santa Eulàlia 
puja en nombre d’habitants –part dels 
barcelonins de cap de setmana s’hi ha 
empadronat– i tindrà ple convencional 
en lloc de funcionar de forma assem-
bleària; amb tot, els veïns nous i vells 
no volen deixar de participar en les 
decisions municipals com han fet fins 
ara. Canet, d’ERC, després de la da-
vallada –de 6 a 2 regidors–, seguirà de 
diputat a Madrid, i a Figueres posa el 
càrrec de regidor a disposició del par-
tit; Vila, de CiU, amb majoria absoluta 
–12 regidors–, assegura que s’estima 
més ser alcalde de Figueres que no pas 
acceptar el càrrec que diu que li ofe-
ria Mas. I a Catalunya, que, segons un 
excantant de Verges, «si és un país, el 
tenim malalt i malferit», ha mort un se-
nyor de Figueres: Miquel Esteba, exal-
calde, empresari i independentista.
Instituts | Els mitjans diuen que els 
directors de 24 instituts de tot l’Em-
pordà proposen de fer jornada inten-
siva amb classes de 9 del matí fins a les 
2 del migdia; com que els enquadrats 
(i enquadrades) d’ESO –és a dir, tots (i 
totes), perquè és obligatori– tenen el 
dinar pagat –els el paguem els contri-
buents–, han comptat que l’Adminis-
>> El cotxe on viatjaven els quatre joves que van intentar creuar 
el riu Muga pel passallís de Castelló d’Empúries.
>> El director dels serveis territorials 
d’Ensenyament, Albert Bayot.
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